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Put1* 90-645 121 Tel.
TYÖ VO IM ATI EDUS TELIIN ENNAKKOTIETOJA TAMMIKUULTA 1975 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR JANUARI 1975




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 188 2 234 2 214
Työlliset - Sysselsatta...................... 2 135 2 195 2 165
Työttömät - Arbetslösa ........................ 53 39 49
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ........... 1 283 1 261 1 289
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 471 3 495 3 503
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2.4 1.7 2.2
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 63.0 63.9 63.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 135 2 195 2 165
Maatalous - Jordbruk ........... 279 279 262
Metsätalous - Skogsbruk .......... 80 62 67
Teollisuus - Industri ........... 584 608 601
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 117 125 123
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 57 59 59
Kauppa - Händel .......... . 346 344 337
Liikenne - Samfärdsel ......... 148 147 153
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 86 103 103
Palvelukset - Tjänster ........... 438 468 460
Tiedot koekevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i äldern 
15 - 74 4r.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
Päiväys • Datum
14.04.1975
IM:o - Nr
TY 1975:6
18849—74/Verge/7356
